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SUPPLEMENT AU MESSAG 
DU :M:ARDI, 19 DECE:M:ERE 1 893_ 
LA POTENCE 
LE DERNIER JOIJR DU 
CONDAMNÉ 
" l .otl."), a «w-..-• dl l lt t.,rU, 11llfU..Jon 1M lut e.nhNUap,. 
•l•)!Mtr11f1hpn1"Ù• •ioi~ d • tlrud1'ro.e,i-r1"e .. .rdiottln Ulaw:afto,ll.- Lapn>CIMJ1l'rtl• 
al lapa!. 1'(IM 1-«'inü.._ 1,1t il,, _,.._■ln. ~gu.t. I'--..!• J1 •• 1,. d• 
IOl)Gl,.IIIOIIU.IJ91,.,-llfho,11f, .. 1, Larh.r • .,rllall J 'Hpa.t,-_,.., l."b\N,:o."lto11-IK'4.Vl!.&1W1'-
H■IIII I a n L Mal• " -. i. .c,uh• ur kll ~fnf. .. 1'1n.- Uanl.. • Joui ckit IUt..ll• Hr 
, .... 11 rNUMlt tn•ltt-•I .. ,- rul "'" l 'M.ti.f .. d. t. ... rtn ·- pln,, 
aitD." O. aiualt'd lt 11 ■'it , ... alWt di- IA •~•• da,r,oltNIJfr lio..a.l 
t. .atil a.,., . .... '-'ODda•Wi ,--. t..11 Il pa,.i...JI bdIU- d Il ~·.w. oat puW dfit afPH 
.S. •olr - tri,-• Jol.- 111 &aut' 1"L. • l&I• ptr .. -■rtrin, 
. , .. 1 '{N - 1,,.1,... .,,.,. _,,. U'~I ltMldif• - •1 - .. ,,. ,, .. , ,.., Jl"'■W',:U.ota:11e ta,Ur,-. 
-Juh l~ ~7•IJL)t.c .. ~t, ... , a11Jc',lln!'bi1pptltr .. 1-n•■ d1 La .;~dapt-■1-..r, , lAlt fflll.-
11lt'tll-■Yl C-.-11, lut 11 ■ peoad■ IM-1t■• ulln1 11,lw;I.-. dit - fllit. IJ ■ 
Q al~p .... ~IIU--ll'IIU(,e,i ---- ... 1 . ~ ,..,...,.i..,.,.r;. joa1 Ul•l>ualtJl(1 .. W. Ua,. 
cbc• u toillai.. . l.c<-\•1 • flatfl •• il'nll~ t.-., anh 414 41• ••lrw. ~rin ._ 
1:.• fN••~•••w• J,o c,oala- t-il·• r:~ Qalit JrNIII ,laM i. .... 1.11 ... - •t 1u. •• ~-
l~n1&•a11-l t 1aU t,1 ril.t-..,iit •I f'I ad. la l"WIII J,,iiû9'.Hl P1•M,'°'••••• .. •kikral1 ~ .. , 
lfftl •l •• ru,i,,,. r • 1..atkr. l•a...., an,al dfl la ,nrpM• tina. "' Mala 
J.i,c,l,t,r a n,af( 1tl~ o,.,.t, J•-t•.._ I• h l.iwbf • ,-....c1 ta••- i-,-riabkû,-p,llttMloll .ic..._,,_..,.,~~-... ,..,ta. .. Pal• ck-~ l'l iu.-tulq•' II p,o.i:liM."' 111 a.,iJ....U. IMt,.. 
,._ fflll'II pt,it • ~ Ui•a. a-t,11 ,ht,, kAII .._.,,._.._ da _,lt. iu.rri..,r, " 2- Wl J ., i;,l. fH 
laltH,ut,.1•i• •1•l' lh,,ai'll"h,, o ... i. "'~ut,. r .. ,. .. r4t◄ l4 NMUÏ••• la•t q•• l'a ..,,.,.tada.l 
tl••ullni .. ,... qae-•1,.~ .-,1t.1 .. i•11 & 11111t,,_,.. ..... h. °" '1 .. I• • .,1.,.," aorahdkl••' • 
t Mlll l:lP"-Wlà,1# la1âf1~ "1 .... f11t4ot.-'1>1 l,..,rH,._ l 1readtr1ut 
n ~ ae - • ral1 ' tr, CO.pat(♦ ~ ln.,,.. t4ci.. 1-.u, "111 I• ., .. 1ant. - lfü lal II Jlt q■' II 
\tt.U. 1J.,, r11al,.. .. - ~•1 _,.,..,. rlNHL 1.nJtl-'""6,e■loC ••• ••pior4ad1 
Al ............... tldl••ra J . ... ••• fi 'VW•,i l!f.H 'I .. ...,.,. - ........ r,..,,., de la ffltJl'l'lll-
1.,J.,ut t.. le.l r,1'i t<• IOlhAlal,._. , 1;.,y,)ot,, ... 1 -11 d" t. pr'- Um,tci,•'îl ..,,ahW.tlll _ ... 
Le Magasin d 
Des Frères 
P. E. LAPOINTE, 
Chances extraordinaires! 
15 pour ca"t da raduclion a la Librairie St-J 
297 rua Lisbon. 
No1111 ,•oulons nome retirer des afl"a.lrea d1nflf quelques Hemalne,., Pour cela nous ,•c1ulrnns touleH no8 uu1.n-hnudjse'l li 13 
cent clo ttduc1ion. ltcmnrquez que :10W1 n't nnonçonfil pu pour rin,. Venez ,•olr et ,·ous ~ rez con\'aincus. Nous niions fe 
notre umgnsin hienU) t. Profitez de8 &Yantage11 estnoNlinaires quo noWI vous off'ron111. 
Albums, linc• do pr!Orcs, ohApoletl, 1tatueo,
0
1maget, ardoises, eocrien, Une■• cadre■, toilco pour Ccnetres, tapluerl.., apicr • 
enveloppes, plume", eruyono, oaoquct, llvreo de mcmolro, horlogct, argenteries, rlde■ u1 en 1,oint, rid11nu1 on toilo. bolteo a toilette, llnw 
compte,, bijouterie•, livre• d'hlotolre, BN>-, porto-monnaie, livrce de elaue, e!Al, 
Nous ofrrono uuui en vente tout notre rondi de magasin a des condition■ avantagcu•••· Yor• le mllleu de Janvier, 
nos porte ot nous noua oc?0t'1~ ro11111eu.lcmo.nt de noe af(alrea du dehors. 
CLOUTIER & MAHER, 297 RUE 
Pllt.'X lDUC P.lftTU: 
DISPENSAIRE 
0.11-13 rue Spr11ct• . L cwlff1ou. 
"··-~-•~...W.\'1... ~· •. ;:'t=•!tl'ül:".::.~•.., fü9('Mf, •• , ............ . 
AUX 




J 'lffl.-.MNtw r ork•f.-lw.lin'n lM ~ '1--
,.A,,-lffllil .. ta.'- lcû alllal \L 
w....-•riu,,ppocue1._,...... .. ,..1,.,,.~ ,....,.,.. 
.... ,r.$ulpM _...,.., .. ,..Jru:.....,_ ~ 
.l'II N .. 'U J I ........................ ~ u......-- ... '4 _ _....... .. ..,...,atte .. •. J,_,,__ ......... 10..,ou,-unr..,.w,.-..,. 
u .. .wi.--~ 
2'12 BVE LISBON..:_._ 
P. g,-,11..i. -11pe\JIM! '- c,Uttft,o l•UJ!.zt(VI I h ~ 
l'IASOS f•11riq"-• t.• c-: 111p-
FETES ~ BOEL et du JOUR ùe1 L'AN 
Vous , ·oulcz doa bonbona ponr co \ 
n'cet.-Oo pu ? Eh 1,iou, ln mcillcu 
ponr les oohetcr csL chez 
!'•-ln, 
ploco 
J . Jl. HODGKJNIS. um; J,IH ON. 
11.ATISSS CA.LUHA.N, 
■U-ftUJla .. ,ocu ... rnrta. IM.I JfUOIOI •• 1ttt ... .... ,.,.ff .. 
IIOJIUOSa~I01'1.11A<l0fllt lJilln .. 
F.-.ludl'~'-N•lft~ IA ..W...f p.ll 
c,,lttolt,_,._. 1 a.1110.11..-. T•t1• , Il lt,t' 
Grande Vente de 
l'ontoullea on Y cloun. 
............. ,.,._u ,...., ... __ "_.., .iu.w. rA,1 ,, 
u-~.u-. 
r.,i.s.. t,U,t ,o., u tu 
IOAtt,-.irdl ... 4 
NNlln• n ••t- ,_, ...__, U tY. ,,,,w.1 .. . v,to.ra,..,to,i.. 
OW.1•- tl tl!H0Mn, ~ poe,---• "et-. n.-.,.. ....... . , ...... 
U, --11f•r• ~ •• ,t, ftUM•fff """I•- tl t.w.1, ,-
...,__, U ,1 U , ... , ............. ... Commia Canad MM. M. Landry 
o•; LA IJ01vl'El U'Olt, 
-IAp&M1f....S. U.d1 _.. ,., '--.. - , 1..u"'•••l•1l ...o,!,1W.:w11, Jt h1' . ... ........ ., 
r...,.u. , ,.,t•.n• • il'- ta1r+. 1 .. . .. ".,. .. , ,._.. .... u!a. 
'°'"'"'""" --a .,,_.._..'- Ah ,Ir M,.. tin· .i.l ... dl ..... o .,_t ,Â 
S:,1:. .. 1.o.tkr••'- ui-•·- ~lorc llandi.,cs Sècl1ca et ile Fantai1ie 
, ..... ,. ?' .. , .. ,.~ . ...... 
111'..t -. •n --o-tnoW.• ~ILI• 
1• X, J_._", .t • llaleel, 
.,_," f 1Ù9U~ U • l . .it -
..... . _Ml , M t ! W< 
Ch.lb, 11 t JJ::.-. a nt .. ,._ 
~ •Wtatn l'u -". 1' , l?:.t• 
Jefr1 .. ,, .. 1acu .. MI.--Mp.11f.ul, ,-ko~1 
10 Jours Seulement 
0. fl kt fM eAtMjM ,... • A.l&Jf• . ..... " ),) dffs■Wt, • .. lttt••"'• . .... Il lt. l'OI I , Wtu.e 
'-" "4,l(I0,000 IJ& ■m.t tl dut W''-' 110•, No• At._., Ulfrf..C• - • 1• I'" ' t. 1k.t11"11111 AIJ.-, .. J• tH• 
WI rf,.,. I' .-.. 11,. ,.. it111 n• ...... ti... pri , d■ -n:a•. 
_ _. , . .. ...... . , . ... 1c-.......... r ru,u1 d.ffll••HU.dfdh)'oilh , A1ffl l... f11. 1Hn • • """1 ' -
•• ,.... ----pJ _ ,,_, l•lf '1 \9 f fffl .. - ..... ~Il •- ""\of'l)r1. 
_.q.u, . ....... ... I . . .... . J J SHAPI 0 , .. ,.. _ , •UC1110J •1·11&.11u1s, , R 
::::::.:-~ .. ;:.: ;.::: 1 1 ' .... .w..._ Pro11rS,,t.a.lro du 
. .::::::.-;:.:-.:::;. :: NEW AUBURN DRY il Il Fi\N CY GOODS 
b lnUI•- M _ ,...,. u 1- -=--------=-----
§:f~f~i§ E. S. PAUL & Cie, rue Lis~on. 
11 .... ~ /.-W. Il. IltllNt" ·--- .. ......,.. ... , .. . ,._ . 
W_.'-1, .. ,_, • ...,.._, .. ,h1, _.,,__ 
- 11 tM.n. .. n,pll l .. Il. y._, 
""'-..,. . .. _... ■. ftkl, lu. 
Departement des Manteaux. 
• .... L.ltllak, ni-' 1 lll-X.-1. 
__,._ ......._r.Q., i, u .u.. - - ------ .... ,.M1M1t_1 .... i. ••. 11 .. 
, • s..p.r..-,11to1 , ·tt.tiUr • v. .... . _.,_ •• , • .._, ,.., .. r:a.. u.a. u • .,1r,e .. u ,1 • 
W_WT, .. IIU. A,rH 1 ,t1, Ml- Mltlr, ~ IS Nal " tr..lt,• Il J 
tl t■. C11#11 .. ul .. ~INILI• l\l!IWci•u O■ _,,,_ d. l'Mtt:ttl,M. ' " 11111111t9HHt1' .. ,,-,11 ,...,-11 
... Wo,q,,w.1, M. Mu.ta 1 _..i:,,, u ... ,c • .,. . .......... ,.11 . .. Il~ • llta ltfllll- •1"°6t, ... N.wtM11t 
pl ...... tlw•-- 4-.u 4-~ ~drfltta •ilk , .,,..li4 H IIIÔt l&t tt .t. ,-■ ..all t t ._. ,tfttl 1h 
.. --N li Mt Il dtt diN • M ... taWt dtnou ,.,.,, . ... ..W - ,..,,1, tl tM " ' , _ , .. e■.~Jh 
-.. 1U1it •• b,, 1•'- c..i c.. .. u ... ~---■ t•n• 4'., ,.-.l 111: , . ..a • NiM.I ~ .. u • ..--. Nous u'a,·ous j amili ' ' " de si bc11ux Mau. 
!:;_:~..;::'!U:;::W:: :::;~,:=:;:;_~~" .:, ::_.-:r.: ; t:tw u,1ir ... ,. 1• tenus que cette année . i\ous en ar ona de 
.. ,-..... .. .a:i.", ro,.■- ""'"'· ou ·te•'--,.. .. ...,. a,,-· -r.-.o,. J, • • r,. n• tuus prix el dt tous pi:.trons, toute r.oulcur, 
: : : ~ .. ,owl'l'k. ::z.~;.;-'..,.4:t~,..:;: :::~::=~,:!.~';:"~: 1n1ec, ou sans pelle te te rie, depuis .00. 
E. S .. PAUL & Oie 
_,, , , ,W dt 
au, ...... ,..u 
M .. -.... . 
~ ... . . .... _ --· ....... 
Hlt.Cl'llrifl 
THE 
- Q•lll1'• rüu.... .. •J4t • J,..· r, pM w• pu rurn'6 ._ ,. klM. ICI C"lltt f•et Nl k n,~ 
r.tn.W. _._,-1, 111 ~ •Il ..._ 01,p.W.. lltdic .. • ~ ••,&oJt 11n11•»datf du11"1•••• ftaat ...... 
,..-1-U,el)e le1.1.U"- ptüdir." p'1111t• .. .,.•l•n• •,. Mo .. .i. Ill 1u ..i.!N dt .,.._ ~,■ r. Ca 
4tlt t!U... U.,. 6dN:rlat rl,-bU• l'Wl..s.J,.i. ,l ••Mt -«u d..u k 1N"tt.!t t1tctHEPI .. ol.t \al.la tt 
-t.1 M1J.otlli-Ult,Ntfli41•• _k,lr .. L•ttu, da.. k.llfi _ , .. ....... , l'Ulpt- t. t af!AI 
:'.:. ";"_!!:,' ~ . , .. ,:.!! ~_:;;;: :r;;.,.';., ';:._-: ;.,~,..:.:;;:;':;~ 11 114 IUI ÜIIIII 
M. L'■ 
Q O a 
u..Jt~MllallU•C..t■IW, ._.. 0.0'0II 
....... i a .i- ~,. ~ ,LLIWIN. l 
LOC OU MUSIC H!LL --- =-====-
Fourrures ! Vente d'un fonds de banqueroute ! 
,. ,_ ........ ..,.....w,.... 
..,w..,, ... ,.....,.. • .,_ _,... 
,.,u..---. 
c..ia.nu.. .. -1•···""""" ,,,,., • .... !ou 1)0 ft HG, ••l-l 
s• .un. 
(",.Cwl'tt .. " •'-• ...._ pi f , ttl 
ol l U.a:aiaW.UI 
$10.0() 
O.U."1111a tUtA1..ia, u t.Ma p l t , 
,SDl, ••J.1~.itl 
$1!.UU 
~--- • Kioti,\r; prh Hpl4t,. 
P L .. _.,,_. 
~ 
,IJ•IIU11l '4 ...... i-... u U • lù 4',-
1.U .,. _ , ,..., ... ,,,....i,...,_ 
-..-rwi.,1 ...... , .,.,... .. _ "' ' • 
.. ,.1,o ...... ....... w. ..... -. .. ., ...... """ ..... · 
Collerette en Astrakan, $4.75. '-:',"~~.:..::= ............ •;~ -- - co,.u1,m . ••1' ~N , l!IIN~F.. 
Pris r<' •11licr, . I0.00. Jj l.00 l'r1< régullf'r, $>>0.IKI. 
~ c. c. POULIN, CORDELIE BOUllQUE, co:m,ns CA r ADlBNS. 
